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来ない状況にあります。
また， 7月1日より教官有志は総長室前の廊下
に座り込みを続け，また一部学生も，その支援お
よび総長の帰学阻止と称し，総長室に座り込みを
続けていました。総長は，教官有志に対して座り
込みを解くよう説得を続けてきましたが，教官有
志はこれに応じることなく，今日に至りました。
「総長所感第四」でも表明しましたように，処
分審査結審以降の学内における上述のごとき状況
は，明らかに教育・研究の阻害であり，本学の責
任者として，秩序の回復と教育・研究の十分な遂
行のため，重大な決意をもって当たらなければな
らないと考えます。
総長選考の実施予定
現総長の任期満了に伴う後任総長の選考につい
ては， 10月11日に開催された評議会において，次
のとおり実施することが決定された。
選挙施行日は， 第1次投票を 11月19日（土），
10月25日，このような考えのもとに，執務のた
め登学して総長室に入ったところ，一部学生が総
長室に乱入し，別項「10月25日の事態について」
の（1）に記載されているような事態が発生したこと
は誠に遺憾であります。外部の力を導入しなけれ
ばならなかったことは誠に残念でありますが，現
在の状況をこのままに放置することは許されない
と考えたのであります。研究と教育の場である大
学の秩序はあくまで守られなければなりません。
私としましては，今後とも変らざる考えと決意
のもとに事態に対処して行くつもりであります
が，ここに卒直に私の見解を述べて，学内の理解
と協力を望む次第であります。
第2次投票以降を20日（日）に行なう。郵便によ
る投票の受理期聞は， 11月14日（月） 9時から19
日（土）正午までとする。
なお，具体的な実施細目については， 10月29日
（土）に選挙通告によって選挙資格者に通知され
fこ。
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教養部人文地理学研究室
教養部は講座制ではないが，昭和24年9月の発
足当初から教科毎の教室制がとられてきた。人文
地理学教室は初め社会学教室と同居し，掛図等を
置く準備室は地学教室との同居であったが， 25年
4月には教授，助教授，助手が各l名となって研
究室も独立した。以来28年目の現在では教授2.
助教授l，助手l，事務補佐員 1の人員を擁し，
研究室4，実習・実験室l，掛図標本室1の6室
を有する。
地理学は京大を主とする西日本の諸大学では文
学部史学科に所属するのに対し，東日本の諸大学
では多く理学部に所属する。しかし一般教育科目
としては社会・人文系列の実験科目になってい
る。京大文学部の地理学は日本ではその誕生が古
いにもかかわらず講座が少ないため，当研究室の
教官は開設以来，学部および大学院の学内非常勤
講師または授業担当として今日に至っている。従
って文学部地理学教室との交流は極めて頻繁であ
り，また地理学専攻の学生との関係は一回生入学
以来の緊密さである。さらに，当研究室は平均1
年1人の割合で研修員を受け入れてきており，中
には京都の都市地理学の専攻を希望した外人教授
もあった。
教養部自体としての授業には，一般教義として
の人文地理学Iが当初から開講されているほか，
教養・専門両科目になる地理学および地誌が基礎
科目の人文地理学I. 同Eの名で講義されてお
り， Eの内訳は日本地誌と世界地誌である。ほか
に実験・実習の人文地理学町および人文地理学ゼ
ミナ－｝レがあり，各学部のいわゆる地理好きの学
生が参集しているのは京大教養部の特色であろ
う。人文地理学Iは大教室を使用し，スライド設
備を活用して，毎年1回200人の受講生をもつこ
とが多い。
このほか当研究室の教官の活動としては，教養
部の史学，芸術学，図学，地学などの教官と共に
学生部主催の臨地講演の講師として京都周辺のパ
ス旅行に参加することを毎年の通例としている
し，また本年10周年を迎える教養部独自の宿泊研
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